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Abstract
Along the Pacinc Coast in our northern regions, 、ve have a periodic very cold east wind
caned“YAふ/1ASE"even in■五d suminer  ln order to take countermeasures against YAふ/1ASE,
the authors have recently developed an artincial fog―linlinator ca■ed the ele trostatic fog―
liquener and have obtained good results not only in our laboratory but also in outdoors
ln this paper the auhors analyze corona discharge area dependence on the electrode
arrangement.  By applying the difference method to Laplace's equation, corona discharge is
assumed to occur within he area whose electric ield is over more than 3 kV/mm.Moreover,
on the hypothesis that an ionic wind blo、、アs along an electric neld,the authors obtain the ionic
wind vector diagram  Qualitative description is applied to the optirnuni electrode arrangement
using the above mentioned results































▽2φ=_ρた      (21)
ただし,φ:電位,p:電荷密度,ε:誘電率
空間に電荷が存在しない場合,すなわちρ=0
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